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El castell de Vila-romà havia estat, abans del segle XIV, la residència 
dels senyors d'un dels dominis més importants a les parròquies de Vila- 
romà i Vall-llobrega. Ara per ara no es coneixen els seus orígens ni la data 
de la construcció.
L'any 1277, el bisbe de Girona, Pere de Castellnou, va comprar-lo per 
45.000 sous als marmessors de Pere Alemany, últim senyor d'aquesta 
família que el va posseir. Quan morí Pere de Castellnou, la propietat va 
passar als successius bisbes de Girona. El 3 dels idus de gener de l'any 
1328, el bisbe Pere d'Urrea, quan va permutar la titularitat de la diòcesi de 
Girona per la que tenia el bisbe Gascó de Montcada a Osca, va fer 
inventariar tots els béns de la Mitra, entre ells, el castell de Vila-romà. 
L'inventari fou publicat, l'any 1947, per Lluís BATLLE i PRATS als 
"Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses", dins el treball, Inventa­
rio de la Biblioteca Episcopal de Gerona y de los bienes propiedad de la 
Mitra en el ano 1329. Sembla ser que aquest era, fins ara, l'únic inventari 
conegut del castell de Vila-romà.
El senyor feudal, en aquest cas el bisbe, no tenia cura personalment de 
l'administració dels seus dominis ni de les relacions amb els seus vassalls. 
Per a aquesta funció nomenava procuradors i batlles de "sac". Un d'aquests 
batlles, Ramon d'Arenys, fou nomenat pel bisbe Berenguer de Cruïlles, 
l'any 1360, i entre els pactes que figuraven a l'escriptura de nominació hi 
ha una clàusula per la qual ell i la seva família havien de fer contínua
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residència al castell, deixant el seu mas Arenys(1).
Aquesta clàusula va ser cabdal per a poder gaudir, avui dia, d'un altre 
inventari del castell de Vila-romà. Com és ben conegut, les Constitucions 
Generals de Catalunya, promulgades a Perpinyà, obligaven la vídua a fer 
inventari dels béns del marit si volia tenir-los hipotecats. Aquest requisit 
s'havia de complir abans d'haver passat 30 dies després de la coneixença 
de la seva mort.
L'esmentat Ramon d'Arenys va morir l'any 1411 en una cambra del 
castell i, per tant, la vídua, Margarida, va haver d'inventariar tots els béns 
del seu marit incloent els que tenia dins el propi castell. L'inventari fou 
començat el dia 20 de març i l'acabaren el 27 d'abril en una casa que 
posseïa a Sant Joan de Palamós(2).
Segons les dades aportades per l'inventari de l'any 1328 es dedueix 
que, en aquell moment, no l'habitava ningú de forma habitual, sinó que 
servia, més que res, per a emmagatzemar els productes de les tasques 
agràries, tals com gra, vi i oli. Encara hi havia algunes armes, ballestes 
principalment, i alguns escuts, segurament record del temps en què fou 
residència del "milites" Pere Alemany. No dóna referències del seu estat, 
però si que s'esmenta que havia sofert una reparació.
En canvi, l'inventari de l'any 1411 és molt més interessant pel fet que 
foren anotades les coses més inversemblants i, per això, és possible 
treure'n una visió molt més completa de com era i com vivien els seus 
habitants. Si el comparem amb l'anterior, es veu que hi ha igualment un 
celler, dues cuines, un graner, un rebost, el pòrtic, l'entrada i tres cambres, 
però s'hi ha afegit una altra edificació anomenada "Palau", amb l'entrada 
corresponent, i una capella dedicada a Sant Antoni i una altra cambra 
anomenada "Tirboll".
Entre els utensilis i altres coses inventariades, cal esmentar com a 
curioses i que pressuposen que era habitat com si es tractés d'un mas 
qualsevol, un didal de costurera, un pot de terra de València amb confits 
de "terongins" i un altre amb dàtils confits, una ampolla amb aiguanaf, un 
joc de cartes, unes ulleres amb el seu estoig, un olier de vidre amb aigua 
d'arboç, etc. També és interessant fer palès que la majoria de les robes 
portaven franges de color blau i els pavesos tenien senyals de castells i 
ales, un d'ells amb ales negres. Segurament l'escut d'armes del Castell era 
blau amb castells i ales. L'alt nivell econòmic de la família Arenys es 
correspon amb els tipus d'utensilis inventariats i amb el fet que tenien una
(1) ADG. Primera Vintena de Vilaromà, núm 12; 1360.
(2) AHG NP, núm 499; 20/3/1411.
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esclava per a les feines casolanes.Per tot això, crec interessant donar a 
conèixer el seu contingut.
TRANSCRIPCIÓ DE L'INVENTARI DEL CASTELL DE VILA- 
ROMÀ (1411)
Noverint universis quod cum inter constituciones Cathalonie genera­
les per Serenissimum dominus Regem in villa Perpiniani e ditas mulieres 
postquo mortem viros scridivit infra XXX dies... Ego Margarita uxor 
Raimundi d'Arenys quondam baculi Castri de Vilaromano per Reverendo 
domino Gerunden Episcopo... mortem ipsius quondam viri mei.
Et primo in entrata dicti Castri un pali en que es figurada la pessio de 
Jhesu Cristi ab diverses altres figures de diverses colos. ítem una taula de 
manjar. ítem una post. ítem un morter de coura ab sa man. ítem un banc 
de seura. ítem tres paveses ab senyals de castells de ondes e de ales. ítem  
un day d'armes. ítem un torn de filar lana. ítem un bast. ítem un capell de 
soll de paya. ítem dues pales de ferra. ítem una dastrall e un day.ítem un 
cantir aygader. ítem canalabre de ferra petit. ítem un lavamans de terra 
ab cadena de ferra e pila de pedra.
ítem  in coquina dicti Castri primo unas taulas de manyar ab IIII bancs 
de seura, ítem tres cantes aygadés. item dos bacins. ítem XII tayades de 
fu st petites. Item IIII loces de fu st e tres boys. Item uns alembucs ab la 
casola de aram e ab la cuberta de stany. Item dues olles de coura una 
gran altra poca. Item unes leves de ferra. Item dues peroles mitjenseras la 
una squinsada. Item una cas sa. Item un ster de ferra. Item una librela de 
terra de València. Item V tayades de terra. Item una payella de ferra gran 
ab sa giradora. Item unes grinyes. Item un coven de canes ab XVII 
scudeles de terra. Item dos grasols de terra. Item una sistela de canyes. 
Item dos cabassos petits. Item un sedas de sules. Item un scriny de cuyna 
ab una servidera de palme. Item un cuyator de poca valor ab VI grasalets 
de terra petits. Item un cossi enserpeyat. Item una pila de pedra de fer  
bugada. Item un banc de seura. Item dues carabasses una de res. Item 
dues cubertores de ferra. Item un poall aygader de terra. Item un poall de 
ferra de poca valor. Item una gaveta de fust. Item tres bigues de abre. 
Item tres ferres de foc. Item unferoy de poca valor. Item un cap de biga 
per seura engir lo foc. Item un canalobre de ferra caradis. Item un armari 
de peret e ins ha un pitxer de vidra blau pintat de blanc. Item dues 
ampolles de vidre. Item dues tasses e una copa de vidra. Item una tayador 
de fu st ab dos formatges frescs. Item un pot de vidre. Item dos oliés de 
terra grans e tres petits. Item dues scudeles de terra. Item un ast de ferra. 
Item un viantin de casa de ferra. Item V lumanes de ferra. Item una
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bromadora de ferra. Item una raya de raura pan. Item un xorac de 
empaitar. Item un rastell. Item dues teneyes de aradra de ferra. Item una 
barrina e un stanpret petit. Item un pern de ferra de mola. Item una cama 
de musela de ferra. Item una pala de ferra trencada. Item un alcuxin de 
fust. Item un morter de pedra marbre. Item quatre embuderes de terra 
pocas. Item una seia poca de seura. Item una rassa de picar lin. Item un 
botifarrer de fust. Item dos sachs de montonat apadasats. Item un dobler 
petit de ca[n]yem amb un poc de lenties. Item una podadora ab les 
carpirell trencat. Item unes tovayes de claues ab listes blancs als caps. 
Item un sedoll de pintanar canyem de poca valor.
Item en la entrada del palau del dit Castell V bigues de arbre. Item un 
tinart. Item una corterola de tenir vin. Item una axada predera. Item una 
corda de canyem. Item un garbell de barron. Item dues tayes ab moltes 
ceries. Item un tinter de mestre de axe.
Item en una casa apelada la despensa una scrinya gran de tenir gran en 
que pot hauer X  mitgeres d'ordi o engir. Item un sac gran apadasat. Item 
una altra scrinya en que ha tres mitgeres o engir de garbaladures d'ordi. 
Item IIII canes de montonat. Item una cortera de fu st nova. Item una olla 
gran de terra trencada. Item un poall de terra gran ab un poc de lenties. 
Item una sanaya plena de gran de lin. Item una axa. Item tres singles de 
bast de poca valor. Item un sac de montonat en que ha dues mitgeres de 
gran de lin. Item un partidor de fust. Item un banc de seura. Item un 
graner en que pot haver IIII mitgeres de mill. Item dos cabirons de fust. 
Item un tauler de jugar ab XX taules. Item una saria de poca valor.
Item in cellario dicti Castri dues tines e un tinart en la una de les quals 
eren les coses següents. Primo una perola gran. Item una olla de coura 
gran. Item una olla de coura qui sta penyora per XXIIII sous e es d'en 
Pere d'Arenys. Item tres asts de ferra. Item tresfaus. Item una spasa ab 
bayna negre. Item un sedoll de pintanar lin. Item una serra manera. Item 
unafanga. Item una axada pradera. Item un tramec per pedres arencar. 
Item dues axades agudes. Item un fes. Item dos tribens un gran altre 
mitgenser. Item un pern de ferra agut. Item dues aspas de ferra. Item dues 
pintes de ferra de pintenar lin. Item un cap martell gros de ferra. Item una 
careta de bassinet. Item un sach gran en que ha IIII mitgeres de farina de 
forment o engir. Item altre sac en que sta un poc de farina de forment. 
Item dos sacs de montonat la un nou plen de farina de mestay e en l'altre 
ha entorn dues mitgeres. Item un sac gran de montonat buyt. Item quatre 
sacs de montonat apadasat. Item un sac en que pot haver III mitgeres de 
garbalines de forment. Item un banc gran de tina. Item un ambut 
ensercolat gran. Item un martell petit ab un lambrox de ferra de pocha 
valor. Item VII streps de seia de cavalcar. Item una raya de pan pochata.
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Item en un graner de pedra dins lo selerXX mitgeres d'ordi o engir. Item 
dues posts grosses de roura. Item dogas de vaxell en que pot haver dos 
vaxell o engir. Item un libanch de barron nou. Item una pastalera de 
porta. Item tres vaxells grans de tenir vin buyts que poden tenir cascun V 
somades o engir. Item un carratell somadall. Item IIII botes celereses de 
poca valor. Item una bota celeresa bona. Item un sac de montonat ab un 
poc de lana blanca. Item una corterola de tenir vin. Item un sac de 
montonat en que pot haver una cortera de faves manudes o engir. Item 
dos barrils vinades. Item un scrin gran en que ha un tayador de terra. 
Item un coven de canes ab un cap de drap squinsat. Item tres botes de 
mena plenes de vin vermey. Item tres botes de mena buydes. Item un 
carratell somadal plen de vin vert. Item una corterola ab vinagra blanc. 
Item un burall gran de fu st en que ha vin. Item un barril buyt vinader. 
Item una corterola vinadera. Item un banc de perar balesta ab sa raderta. 
Item un barril plen de sali. Item dos barrils paxates en la un dels quals ha 
sardines. Item un ambut de fust. Item una tramosera de terra. Item IIII 
gerrotas trencadas pexeteres. Item XX gerres olieras buydes la una de les 
quals es mige d'oli. Item dues borrasses de montonat. Item una alfabia 
gran buyda. Item un coven e un paner de canes. Item VII flats de lin 
spadat. Item un coven de canes plen de lin picat en que pot haver IIII flats 
o engir. Item Vflats de canyem scaramuxat. Item un barril olier. Item tres 
sagins e mig. Item II trosses de carn salada. Item IIII peus de porc. Item 
una carabassa oliera e un conton de terra. Item un cap de post ab mantin. 
Item una sanaya ab una quarte de sal nova. Item un bras days. Item un 
rusc meys de fons. Item un barril ab un poc de sal de scuma. Item una taya 
gran sens cornia.
Item en la cuyna del fons un truy de fust ab sa perxa. Item un sac ab un 
poc de sagons. Item una samal plena de segon. Item una rusca gran. Item 
una pastera. Item dos sedassos de seda. Item uns cancells de fu st de tenir 
garbes. Item una taula de poca valor. Item una panera de canyes. Item un 
tinardor de tenir segon. Item dues pales de forn. Item dos sacs de poca 
valor. Item un tayador gran de fust. Item una rasera de pastera. Item un 
coven gran de canyes.
Item en la capella de Sent Antoni del dit Castell un altar de fu st ab un 
pali blau ab flo r de lis grogues. Item un frontal semblant flocat. Item dos 
draps de stope de lin nous. Item dues tovayoles de lin blancas steses. Item 
unes tovayes blancas noves de canyem ab listes blaues als caps. Item una 
cuberta de stan de stamenya vermella de poca valor. Item dos canalobres 
poquos. Item dos rerataulers ab la image de Santa Maria e ab diverses 
altres figures. Item una post per donar pau. Item un vestiment sacerdotal 
complert. Item uns corporals de altar. Item un marsapa per tenir hòsties.
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Item una caxeta poca. Item una citreta petita de obra de València. Item 
un pot de vidra poc. Item una squella de vidra ab son batay. Item una 
lantea de vidra. Item un brondon que pesa de V en VI liures. Item VII 
candeles de sera.
Item in quadam camera apellada lo graner un lit de posts ab ses petges 
e marfaga plena de payes e matalaf blanc de canamas ab la sotana groga 
de canamas. Item un pereyll de lansols de canyem de tres teles nous. Item 
una vanova de bastes en la qual ha un forat de orinadura. Item un paves 
ab senyal de castell e de ales nou. Item un bancall o arquibanch de arbre. 
Item sac gran de montonat en que ha V mitgeres de mestall. Item un 
garbell padrer altre de garbelar de cuyro. Item una permetera verda ab 
un corton de mell o engir. Item un sac apadassat en que ha una mitgera 
de vesses o engir. Item mitgera cortera de fust. Item un banc de fren de 
mula. Item dos caps de fu st de armar. Item dues pes ses de ferra de armar 
la cara. Item unes portas veyas de fust. Item una bota de mena ab un fons 
en que ha dues mitgeres o engir de garbalins. Una saca de poca valor. 
Item un sac apadassat. Item dos sacs migerals un nou altre vey la un plen 
de garbalins de forment. Item una flasada de borra ab listes als caps 
verdes e vermeyes. Item un sac gran en que ha V mitgeres de forment o 
engir. Item un torn de filar lana. Item XXV mitgeres de form ent o engir en 
orri. Item una pala de fust. Item sac de poca valor. Item dos lansols de 
tres teles olans. Item una sanaya corteral olana. Item una mitgera o engir 
de garbalins ab terra en orri. Item dues stores de barron. Item un coven 
de canes.
Item in quadam camera vocata del palau dicti Castri una caxa gran de 
abre blanc. Item V pereylls de lansols de lin cascun de tres teles bons. 
Item tres lansols de lin cascun de quatre teles bons. Item X  lansols cascun 
de tres teles de stupe de lin nous. Item una caxa gran veya en que ha uns 
caps de draps de canyem de pastera ab listes blancs als caps. Item V 
tovayoles de lin blanques stesses. Item dos alferidos de lin ab moltes 
listes blaues a cascun cap. Item quatre tovayons nous entre dues pesses 
de stope de lin. Item quatre tovayons de stope de lin ab listes blaues als 
caps. Item VIII tovayons nous en una pessa de stopa de lin. Item VI 
tovayons en una pessa de stopa de lin nous listat a cascun cap. Item XI 
tovayons de stope de lin en una pessa listat de blau a cascun cap. Item un 
tovayon olan ab listes blaues als caps. Item VII tovayes blancas stesses. 
Item unes tovayes de lin blancas stesses. Item altres tovayes de lin primes 
ab listes blauas als caps. Item tres trovayes de stope de lin ab listes 
blaues als caps. Item un tros de drap de canyem nou. Item un pereyll de 
coxins de ploma ab lus cubertes de drap de lin prim. Item un scrin en que 
ha dos cabassos de palma sotills. Item XX pinyes de pin ver. Item un
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panestret sotill ab prunes seques saregossanes. Item una colga de abre 
blanc plena de payes. Item un matalaf barrat de blanc e de blau de IIII 
teles bon ab sotana de tela blaua. Item un pereyll de lansols de lin de tres 
teles ab randa. Item una vanova prima de drap de lin de poudes de quatre 
teles. Item altre vanova prima de tres teles puntada manut. Item un 
coberton de drap de lana de lit vermey. Item un traveser de tosserill llistal 
de blau. Item un lit de posts ab sos petges ab VI posts marfaga plena de 
payes. Item un matalaf de fustani de listes blaues e blanques de tres teles 
ab la sotana de tela blaua. Item un travaser de tosserill listat de blau per 
lonc. Item altre travaser de poca valor. Item una vanova de drap de lin de 
IIII teles de randes. Item una flasada tota de listes blaues e blanques e 
burelles. Item un cobertor de drap de lana vermey. Item un bancall 
davant lit vermey. Item un banc de seura. Item una lansa ab lo ferra  
ample entic. Item un paves nou ab senyal de castell e de ales. Item una 
stora de paret morisca squinsada. Item un coven de canes. Item un confin 
de barron de tanir figues. Item un forca de vuillastre.
Item in quadam camera parva dicti hospiti un lit de posts petit ab sos 
petges e marfaga de poca valor. Item un travaser de drap de canem de 
poca valor. Item dos petges de lit. Item una marfaga plena de payes. Item 
un lansol de dues teles de canem del lit de la sclava de poca valor. Item 
una vanova de poca valor. Item una flasada de listes blaues vermeys e 
blanques e vermey es. Item altre flasada de listes blaues e blancas de poca 
valor. Item un scrinyoll sensa soll. Item una camisa de dona de canem. 
Item un tovayon de stope de lin blanc stes. Item dos bancs petits de seura 
de poca valor. Item una post de poca valor.
Item in portico dicti Castri XXVflats de lin no spadat. Item VIIIflats de 
canyem encara no scaramoxat. Item un sac de montonat ab dues mitgeres
o engir de forment sagalos e juyos. Item altre sac de montonat de poca 
valor. Item una taula de una post ab sos petges. Item un banc de figera. 
Item dos trabeses dues spadeles e una massa de jucar lin. Item una massa 
de ficar pals. Item dos trosses de libant. Item una cortera de mesurar 
gran farrada. Item dos bacons de carn salada..
Item in quandam camera dicti Castri prope dictum porticum versus 
occidentem dos lits de pots ab lus petges e quatre posts a cascun ab 
marfagas plenes de paye. Item un matalaf de canamas blancs. Item un 
travaser listat de blau e de blanc. Item un lansol de stope de lin de tres 
teles bon. Item altre lansol de tres teles olan. Item una flasada serpeyera 
ab listes negres als caps. Item altre flasada serpeyera ab listes vermey es 
als caps. Item un orinal. Item un cabas. Item un matalaf listat de blau 
apadassat ab sotana de canamas blanc. Item un travaser de fustany listat 
de listes blaues blancas vermeyes e verdes. Item unes andes. Item unh
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banc de seura. Item un scriny en que ha una axa e dos trosses de lansols 
squinsats. Item una massa de picar lin.
Item in alia camera contigua pròxima dicta un scriny buit. Item un 
banc de seura. Item un roy de fust.
Item in quandam alia camera vocata de la cambre del tirboll sobre lo 
portal del dit Castell una taula fe r  plega ab sos petges. Item un matalaf tot 
de canamas blanc. Item altre matalaf de fustany listat de blau e de blanc 
ab sotana groga de poca valor. Item un banchall de drap de lana vermey. 
Item una palisa de dona blanca. Item una gonella burella de dona de 
poca valor. Item un mantell de dona morat olan. Item una aljuba de dona 
morada de poca valor. Item un drap de post de cobrir ab diverses listes. 
Item una seia de cambre trocada. Item una cuberta de plega de tela verda 
clara. Item un lit de posts ab sos petges, marfaga de montonat plena de 
payes. Item un matalaf de dues teles verdes e una listada ab sotana de 
canamas groga. Item un travaser de tossell ab listes blaues. Item una 
vanova de bastes de tres teles. Item un vayrat ab un forat de foc  al un cap. 
Item una caxa gran ab payas sensa barfela en que ha un lansol de lin de 
tres teles squinsat. Item una camisa de dona de lin squinsada. Item una 
tovayola squinsada ab listes blaues als caps. Item una camisa e unes 
bragues de drap de lin noves. Item una cuberta de coxin ab dues liures de 
fideus o engir. Item un cabas de palma ab diverses scriptures. Item una 
barreta de drap en cotonada tudesca. Item un vel de lin de dona. Item 
unes tauletes de fu st de scriura ab bayna negra. Item un pitxerde stany ab 
cuberta. Item altres moltes scriptures. Item un cofret petit ferrat en que 
havia un marsapan nou ab dos vels de seda scufats. Item altre marsapan 
ab safran. Item un lis de fe r  vetas. Item un ganivet de ferra. Item un 
dobleret petit ab gengibra. Item un scriny de cuyro de vuylleres. Item una 
caxeta de abre blanc plena de scriptures en que ha un saltiri. Item un 
Romans de na Guineu. Item un cohern de paper de libre de genest. Item 
un libre de cobertes de pergamin. Item un libre dels VII salms en romans. 
Item un libre de Santa Margarida. Item un lavador de censos antics. Item 
un libra de paper de oracions per versos rimats. Item un cartapas de 
gramatiga. Item un libret de pergamin de diversos versos en latin. Item 
unes parts de pergami de poca valor. Item molts altres scriptures. Item 
unes bassaroles de pergamin. Item una polanda blaua de dona qui fou  de 
na Coloma filla den Joan d'Arenys quondam. Item una aljuba morada qui 
fou de la dita Coloma. Item un cofret petit ferrat en que ha una copa 
d'argent daurada qui pasava de VII e VIII unsas. Item un anap d'argent 
blanc qui pesa de VI en VII unses. Item un anel d'argent daurat ab un 
granat. Item altre anell d'argent menys de sedra. Item XXXII fuyetas 
d'argent. Item X  grans d'argent fets a manera de cor. Item un colar de
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perles manudes. Item quatre gandayes de f il  d'aur. Item una gandaya de 
f il  blanc squinsada. Item un cap de coton de dona. Item altre cap de lin 
blanc. Item un trescoll de drap de lin de dona. Item unes alcaderes de lin 
clares. Item uns paternostres de os blancs e negres. Item un paner de 
vimes. Item una manteta de dona morada. Item una camisa nova de dona. 
Item unes tasores. Item un marsapan gran sens coberter. Item una caxa 
gran en que son les robes següents primo un calser d'argent blanc ab sa 
patena qui es de la capella del dit castell. Item un marsapan pintat. Item 
altre marsapan gran ab un tros de sanastra de seda negra. Item un capell 
de dona de cotonina. Item unafolradura de mantell de tafatan listat. Item 
una manteta morada de dona forada de tafatan vert listat squinsat. Item 
un caperon de dona tarat. Item un coll de lin de dona. Item un caperon de 
dona vert olan. Item dos vells de lin. Item un cap de lin de dona. Item unes 
bragues de lin. Item un marsapan ab tres vell de lin scufats. Item altre 
marsapan. Item unes bragues de home de lin noves. Item un tros de drap 
olan morat. Item dos trosses de trepes de drap blau. Item un libret de 
pergami de la passio. Item un didal de custurera. Item unes uyeres. Item 
una polanda de dona de color de tenat. Item tres canes de scintes de 
veruin ferret. Item en un caxoll de la dita caxa diverses scriptures. Item 
una lenterna de banya trencada. Item un arquibanc de dos calays en que 
ha un pot de terra de València ab confits de terongins. Item altre pot de 
terra vermeya o roge ab datils confits. Item una am ludera de terra petita. 
Item una servidora de palme. Item CXVIII rams de fil  de stope de lin cru. 
Item LVIIII rams de fil  de lin cru. Item VIII lliures de serra de lin pintenat
o engir. Item quatre lliures de stope de lin pintenada o engir. Item VI 
parells de calses blancas de clona. Item una cota de maya ab managas. 
Item un paves ab senya de Castell e de ala. Item altre paves ab senyal de 
ale negre. Item dues capalines tudesques la una ab careta e goryall de 
maya. Item un goryall de ferra ab cuberta de alieda. Item una servelera. 
Item un mandret. Item dues spasas ab bayne negra. Item una balesta 
cuberta de vert. Item dues servidores de vidre de color blaua. Item VI 
alboratxes de vidre blaues. Item un pitxer de vidre blanc ab aneles. Item 
una recombre de vidre blanc. Item un finot de sera blanca. Item una 
servelera de poca valor. Item una massa darmes. Item un cartax pelos ab 
una vira. Item un stoyt de canamas en que ha un joc de nahips. Item unes 
uyeres ab stoyt de cuyro sedades. Item quatre vells de dona de lin. Item un 
capell de dona de lin nou. Item un castanay gros deforma mayor. Item un 
corn gran de vidre. Item une servidore de vidre pintade. Item una 
servidore de vimens. Item una servelera. Item una careta de bassinet. 
Item un basalart ab bayna negre. Item un grasalet de terra. Item un tros 
de sera nova entorn I lliura. Item un cuyator de canyes. Item un olier de
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vidre ab ayga d.arbos. Item dos plats de vidre blanc e una scudela de 
vidra. Item dos pots de vidre blau. Item una empola ab oli de lin. Item 
altre empola ab ayga naf. Item un brocall ab ayga naf almascada. Item un 
pot de vidre blanc ab cuberta. Item una empoleta ab ayga de scabiosa. 
Item una ambudera poca ab arop. Item una copa de vidra ab petges. Item 
un pot petit de terra. Item una empo[lla] sens coll. Item un seler de vidre 
blau e blanc. Item una empoleta per tenir tinta. Item una lanterna de 
vidra. Item un dart. Item una sitre de terra. Item un oratori petit. Item uns 
candarons ab tinter. Item un barret de tenir tinta. Item dues ollas de 
coure grans passant la una XII lliures o engir e l'altre X  lliures o engir. 
Item una caxa gran de abre en que ha una vanova nova de IIII teles e mige 
feta  a daus o scacs. Item VIII o VIIII canes de drap de lin prim. Item V 
canes de drap de stope de lin. Item VIpalms del dit drap. Item VI canes o 
engir de drap de canem. Item tres tovayes de canem crues fetes adevets. 
Item una camisa de home botonada e unes bragues. Item un percint de 
aluda. Item un pot o capsa de fust. Item un avengelis ab stoyg o coberta de 
drap de seda vert. Item uns VII salms en latin e en plan. Item una tassa 
d'argent stesa de pes de V en VI unses. Item una colga de pin plena de 
payes ab matalaf de fustani listat de blau e blanc e una cosera ab listes 
blaues. Item un perell de lansols de lin de tres teles squinsats. Item un 
travaser listat de blau de valna. Item una vanova prima de IIII teles. Item 
altre vanova de vudes squinsada. Item una flasada de borra blanca ab 
listes blaues verdes e vermey es als caps. Item un cobertor de drap de lana 
vermey. Item un ventay de fust. Item una stora gran morisca nova qui sta 
en la paret. Item una balesta que ten en Colom e un manto blau. Item una 
lansa atzagaya que ten lo dit en Colom. Item un mull de pell de rata 
poquet. Item un fren. Item un pereyll de sperons. Item una seia de 
cavalcar. Item un asen vey de pell blanch. Item un albaryon de color de 
ginolat. Item una panera de canes. Item un cap de fust darmar.
Actum in castro de Villaromano. XX die Marty anno predicto. Testes, 
Johannes de Podio de Turricella de Montegrino. Jacobus de Puyals de 
Peralada et Petrus d'Arenys de Vilaromano.
L'inventari va continuar en una casa propietat del mateix Ramon 
d'Arenys i finalment també foren declarades totes les altres propietats.
Postquam, die Lune XXVII Aprilis anno predicto. Dicta domina 
continuando dictum inventarium, confessa fuit invenisse intus villam de 
Palamós, in hospitio in quo Jacobus d'Arenys, quondam, filii dicte 
Raymundi d'Arenys, quondam, habitabat bona sequencia.
Primo, dictum hospitium prout affrontat ab oriente et ab occidente in 
carrarys publicis. A meridie in hospitio heredis Guillem Daner, quondam, 
et a circio in hospitio Johannis Salom de Palamós. Item in dicty hospitii,
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una colga de abre poll, nova. Item un lit de posts ab VII posts e ab sos 
petges e marfaga de montonat, de pocha valor. Item una taula de manjar 
tota de una pessa ab sos capitells. Item un banch de seura. Item una perxa 
qui es sta de entera encastada a la aperet o vuiga. Item una post de peret. 
Item, in coquina dicti hospitii, una taula pocha de manjar de dues pesses 
ab capitells. Item II banchs petits de seura. Item una pastalera de porta. 
Item, in entrata dicti hospiti, un roy serat de abre poll qui ha XIIpalms, o 
engir, de larch, e II de ample. Item II trosses de pontias de pocha valor. 
Item una alfabia gran. Item una post de paret de pocha valor. Item una 
pastera de pocha valor, sgavalada. Item una scala petita levedissa.
Item un ort enfra la perroquia de Villaroma, afronta de solixent en la 
riera, a mitjorn en la vinya dels hereus domini Pere Sernela, quondam, a 
solponent en la honor de Simon Garriga, i de cers en la honor de... Item 
un camp enfre la dita paroquia, loch apella Plan de Sent Johan, afronta 
de solixent en la honor d'en Matheu Gerau e partida en la honor d'en 
Sbert de Palamós i a ponent en la riera e es de IIII versanes o engir. Item 
mes qui es de la hereta del dit Johan d'Arenys, quondam, un sanastra de 
fill d'aur e de seda ..oda forat de un sanastra morat ab cap e sinela e VII 
platons d'argent daurats. Item un sanastra de seda morada stes. Item un 
anell d'aur e pedra apelada calsadoyna ab letres entorn. Item dues 
aguyes d'argent de mantell de dona ab figura de serena daurada. Item 
VIII cuyeres d'argent blanc e una trencada en lo... en que ha VII de 
mercades.
Item dita die confessa fuit invenisse quodam hospitium quod est in 
cellaria Sant Johanis. Prout affrontat ab oriente, etc.
Item in entrata dicti hospiti unum roy de olivera. Item altre roy e dues 
perxes de olivera. Item una pastalera de porta de poca valor. Item en lo 
celer del dit alberg una tina gran qui ret X  somades o engir de vin. Item 
un vexell qui ten tres somades o engir plen de vinagre. Item una bota de 
mena plena de vinagre. Item altre bota de mena plena de vin. Item III 
botes e dos carratells somadals buyts. Item un banc de tina. Item dues 
cremasteres de terra sedades. Item un cimbut de rusca. Item un brasol ab 
petges sens soll. Item los pontets en que sesen les dites botas.
Item in granario dicti hospiti una seia de cavalcar. Item dues senayes 
de palma sotills. Item un sac gran de montonat en que pot haver una 
mitgera de lobins o engir. Item una pastalera de porta soll. Item una 
porta. Item un cap de roy serat. Item una samal defonade. Item una sort 
de dogues de vexel petit. Item una pastalera sotill ab VII senayas. Item 
una post de pin. Item una scala lavadisa. Item VIII bigues de abre entre 
grans e pocas. Item una pala de fu st trencada. Item uns patrenostres en 
que ha L grans de corall e XXXIIII de negres e un escurador de dens
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d'argent blanc. Item altre fill de paternostres en que ha XXI grans de 
coral e XX grans de ambre e XXX de negres. Item una stora veya de spart 
de poca valor. Item camp en la parochia de Vilaroma en loc apellat 
Sestanyol que conten VII versanes o engir e es sembrat e afrontat de 
solixent, etc.
Item altre camp enfra la dita parochia en loc apellat Prat des orts qui 
conten III versanes o engir e es sembrat e afront, etc.
Item altre camp en loc apellat Stanyol de Vilaroma continet V versanes
o engir e afront de solixent en la honor del mas Bruguera e de solponent 
en la honor d'en Bernat Garriga de Vilaroma.
Item unafexa enfra la dita parochia en loc apellat Falgueras conten II 
versanes o engir e afront, etc. Item un camp en loc apellat prop del mas 
Gueraudin.
Item un hort clos ab taronges e figueras e altres abres dejus lo Castell 
de Vilaroma.
Item un camp des mas Vey qui conten III versanes o engir afronta de 
solixent en lo camp de les Costes e de solponent, etc.
Item un camp apellat de les Costes qui conten IIII versanes o engir.
Item una vinya prop lo dit Castell cavadura de V homens o engir.
Item un camp contigu a la dita vinya qui conten III versanes o engir 
sembrat de faves e de lenties.
Item XV bucs de abeyes o engir.
Item un camp e hera prop lo dit Castell sembrat de ordi qui conten VII 
versanes o engir afront de solixent en lo vall del dit Castell e de solponent 
en la honor del mas Moracurt.
Item un olivar contigu al dit Castell.
Item una sureda e bosc contiguas a la vinya desus dita.
Item dos ortets prop lo dit Castell.
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